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   Two cases of true hermaphroditism were presented. 
   Case 1. A 5 year-old child, who was brought up as a girl, was admitted for evaluation 
of her enlarged clitoris. Sex-chromatin pattern was female. Chromosomal investigation 
showed that the patient had 46 chromosoms with sex chromosom constitution of an XY. Both 
gonads were removed at laparotomy. Histological examination of these gonads disclosed 
right ovotestis and left ovary. 
   Case 2. A 28 year-old male was evaluated at our clinic because of two year's sterility 
and hypospadiasis. At testicular biopsy, an ovoid structure was found in the left scrotum 
instead of a testicle. Histological examination of this ovoid structure revealed ovarian tis-
sue. The right scrotal gonad was proved to be a testicle on microscopic examination. Sex-
chromatin pattern was male. Chromosomal nalysis showed that the patient was represented 
by the cells with 46 chromosomes, the sex chromosome constitution being an XX. 

























































































現病歴:不 妊を主訴 として受診 したもので,25才の
時東京に於て尿道下裂 と診断され,陰 茎形成術のみを
うけ,26才で結婚 したが妻の妊娠をみない.














































































Fig.4.症例1血 液 培 養 に よ り得 られ たIdiogram,
Karyotype46XX型であ る.
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Fig・6.症例1手 術時所見 鼠径管 より創内に還納
露出された右性腺は卵巣睾丸(OT).腹腔内
より牽引されている左性腺は卵巣(O).

































Fi9.9。症 例2血 液 培 養 に よ り得 られ たIdiogram.
Karyotype46XY型で あ る.
Fig.10.症例2左 陰 嚢 内 容 を 示 す.卵 巣(o)と 卵
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Fig.13.症例2左 側卵巣内で嚢腫を形成した部位.
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を開くと小量の液体の貯留をみとめ,鼠 径管が開存 し
ていて腹腔内と交通していた.陰轟内には表面に炉胞




































著者 らは5才 の右性腺卵巣 睾丸,左 性腺卵巣
の生 活上 の性 女児,及 び28才の右性 腺睾丸,左
性腺卵 巣の生活上 の性 男子 の2例 の真性半陰陽
を経 験 した.真 性半陰陽 は文献 上比較的稀 な疾
患 であ るが,最 近種 々の検 査法 と注意深 い精査
に伴 ない,増 加の傾向 にあ る.著 者 らが集め得
たものは',我が国に於 て1923年前 田の報告に始
ま り,著 老 らの報告例2例 を 加 えて37例 であ
る.尚 我 々の教室 に おいては1957年酒徳 ・卜部
の例 を併せ る と3例 を算す る.外 国例 を これに
つい て見 ると1961年Oberndorferは文献 上146
例を あつ め,1963年Michae1は自験例 を加 え
93例になる と述 べ てい る.
真性半陰陽 の分 類嫁,古 くはKlebsに始 ま
りそ の後多 くの学者 の報告 が ある.ユ958年Jones
&Scottは真性半 陰陽 を大 き く6型 に分類 して





















&Scottの分 類法が用い られてい る.著 者 らの





見 され,続 い て末梢血 中中性多型核 白血 球 よ り
これに相当す るdrumstickの存在が指摘 され
るに至 り,真 性半陰陽 に於 けるsexchromatin
の検 索例が多数み とめ られ る様 になつた.真 性
半陰 陽に於 ては,卵 巣及 び睾 丸の組 織を個体 が
共存 してい るため,理 論的 にはsexchromatin
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い て,sexchromatinを検索 した結 果,約 そ
の3分 の2はchromatinpositive,3分の ユは
negativeであつた と報告 してい る.著 者 らの
集 め得 た本 邦例,真 性半陰陽37例中sexchro-





によ りchromosomeの分析 を行な うにいた り,
真性半 陰陽に於 け るsexchromosomeの検 索
例 が多 数報告 され てい る.し か しこのXX-XY
mechanismも性腺 の分化 発育 には絶対確実 性
39
は有 しない と考 え ら れ る.受 精 した個体 は男
女 いずれの性 へ も発育す る潜在 能 力 が あ り,
geneticsexが示す性 と完全 に 一致 し ない性
へ,gonadalsex,somaticsexが進む ことが





した結果,こ れ らに100%の相関関 係があつた
と述べてい る(Table3).


















































































romosome検索例 は1962年市川の症例 をは じめ
として,著 者 らの経験例2例 を加え,わ ずか に
5例 であ るが,4例 がkaryotype46XY型,
1例がkaryotype46XY型であつた.
rv結 語






(本論 文 の 要 旨 は昭 和38年6月9日 第23回日本 泌 尿
器 科 学 会 関 西地 方 会,及 び 同年5月18日 第29回日本 不
妊 学 会 関 西地 方 会 に於 て発 表 した.)
稿 を 終 え るに 当 り,恩 師 稲 田教 授 の 終 始御 懇 篤 な御
指 導 と御校 閲 に感 謝 す る.ま た性 染 色 体 検 査 を お願 し
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